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摘  要 
高等教育和其他任何私人物品、公共物品和准公共物品一样存在着供给与需
求问题。一国高等教育的发展始终绕不开供求关系。与一般商品或劳务有所不同
的是，高等教育连接着两座桥，一座通往个体求学者及其家庭，另一座通往社会
用人部门和国家。从而高等教育客观上存在着两类相互联系又相互区别的供给和
需求，它们分别是个体对高等教育服务的需求和与之对应的教育机会供给、社会
对高等教育“产品”的需求和与之对应的人力资源供给。两类供求关系分别发生
于高等教育的“入口”和“出口”环节，共同影响着一国高等教育的发展。本文
分别把高等教育“入口”和“出口”所涉及的供求关系称为第一类供求关系和第
二类供求关系。 
在我国特殊的高等教育制度环境下，高等教育的第二类供给无论在总量上还
是结构上很大程度都取决于第一类供给，招多少人、招生的专业结构如何往往决
定了毕业多少人、毕业生的专业结构如何。这意味着我国高等教育实际上具有
“一元供给”和“二元需求”的基本特征，三者形成了一个特殊的供求三角关系。
在这个三角关系中，高等教育的两类需求由于目标上的不一致很可能存在着一定
范围的结构性错位，它们分别对高等教育产生了不对称的拉力。这将使高等教育
的办学陷入两难困境。对这一问题进行系统的实证和理论研究就显得很有学术意
义。遗憾的是，当前大量文献往往只局限于对其中的某一类供给和需求进行探讨，
把两种供求问题串在一起作为一个整体来讨论的文献十分罕见。这恰恰就是本文
要面对的一项综合性工作。本文的研究主要针对高等教育的专业层面，讨论的是
供求关系中的结构性问题，具体研究分为事实分析和规范研讨两个部分。 
在事实分析中，首先分别对我国高校的分专业供给分布和我国高校的分专业
学生需求现状进行了描述性统计，让读者对我国高等教育第一类供给和第一类需
求的分专业表现有一个相对关系的概念。我们分别以招生规模和平均生源指数作
为衡量不同专业第一类供给和第一类需求的参数。数据显示，无论是招生规模还
是生源条件，专业间的差异均十分显著，呈现出明显的非均衡性。然而，“招生
大户”并不必然等同于“热门专业”。为了考察不同专业第一类供给和第一类需
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求的匹配性，或者说结构协调性，就需对两者进行相关性分析。结果表明，我国
高等教育的第一类供求关系存在着突出的结构性矛盾。相应地，本文也利用不同
专业的大学生就业数据评估了我国高等教育的第二类供求关系，发现结构性矛盾
同样存在，但似乎较前者要乐观一些。事实上，之所以我国高等教育在前后两头
都存在供求矛盾，很大程度上是因为两类需求本身的矛盾。 
在这般现实背景下，我国高等教育的办学必然面临着两难选择。要么提高学
生的专业满足率以平衡第一类供求关系，要么提高专业结构的社会适应性以平衡
第二类供求关系，要么采取折衷方案以兼顾两头。每一种政策取向都有舍有得，
难以做到十全十美。更重要的是，数据本身只告诉我们“现状是什么”，却无法
为我们提供“理想是什么”和“如何构建理想”的信息。这要求本文必须从事实
研究转向学理研究，从规范意义上进行价值分析和一系列与之相关的理由陈述、
逻辑推理和哲学批判。在这一过程中，本文提出并论证了两个有利于化解矛盾的
关键性见解：首先要以市场性供给取代高等教育中的“配给式”供给，这是调节
高等教育供求矛盾的必要条件和有效途径；在此基础上采取以学生为中心的高等
教育供求均衡模式，这是一种具有综合协调功能的矛盾调节策略。两个主张分别
是促使我国高等教育双重结构性供求矛盾朝着有利方向移动的“通解”和“特解”。 
当明确了何为理想和构建理想的基本思路后，本文进一步探讨了构建理想模
式的现实途径，提出了八条政策创新方向。它们分别是关于如何构建我们想要的
均衡模式和如何让这一模式发挥最佳功效的若干政策思路。在文章的最后，指出
了八种方案必须形成一个有机整体和政策组合，以互补的方式参与到构建理想模
式的政策实践中，而不宜割裂地运用。只有这样，高等教育专业层面的双重供求
矛盾才能在长效机制下走向综合协调意义上的动态平衡。这就达到了“治本”的
目标，跳出了“头痛医头，脚痛医脚”的狭隘思维，避免了只根据数据上的诊断
直接为不同专业如何调整供给提出具体的、静态的标准答案。这正是本文将事实
研究和价值研究有机结合的奥妙所在。 
关键词：高等教育；专业；供求；结构性矛盾；均衡模式
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Abstract 
There are contradictions between supply and demand in higher education 
just like other goods such as private goods, public goods and quasi-public 
goods, and the development of higher education in a country cannot 
separate from supply and demand. However, unlike general goods or services, 
higher education helps bridge two demands. One is come from individual 
students and their family, and the other is enterprises or employers. 
Hence, in fact, there are two types of interrelated and differentiated 
supply and demand in higher education. Specifically, the interrelated and 
differentiated supply and demand refers to the individual's demand for 
higher education services and the corresponding supply of higher 
education, and the social demand for higher education “products” and 
the corresponding human resources supply. These two types of supply and 
demand are respectively in the “entrance” and “export”of higher 
education, which jointly affect the development of higher education in 
a country. In this paper, the supply and demand at the “entrance” and 
“export”of higher education are respectively named “the first type of 
supply and demand” and “the second types of supply and demand”. 
Under the special higher education system of China, the second type 
of supply of higher education, whether in quantity or structure, largely 
depend on the first type of supply. Put is it in another way, the number 
of students enrolled and these students' major distribution often 
determine how many students graduate and graduates’ major distribution. 
This implies that China's higher education has the characteristics of one 
supply from universities and two demands both from students and 
enterprises. Universities, students and enterprises form a special 
triangle of supply and demand. In this triangle, these two types of demands 
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for higher education are likely to have a certain degree of dislocation 
due to inconsistencies in their goals, which has led to an asymmetric pull 
in higher education. This will make higher education run into a dilemma. 
Therefore, it is of great academic significance to carry out systematic 
empirical and theoretical research on this issue. Unfortunately, a large 
number of literatures are limited to one type of supply and demand at 
present. There are few researches, in the existing literature, has put 
these two types of supply and demand together, which is exactly what this 
dissertation is going to do. This study mainly focuses on the structural 
contradictions of supply and demand in different majors, and can be 
divided into two parts: fact analysis and normative discussion. 
In fact analysis, this paper makes a descriptive statistics of the 
distribution of universities’ supply and students’ demand in different 
majors in Chinese universities, which can give a first impression on “the 
first type of supply and demand” and “the second types of supply and 
demand” in different majors. We take the size of enrollment and average 
size of potential applicants as the proxy variables to respectively 
measure the first type supply and demand in different majors. According 
to the statistical results, the differences between different majors are 
very significant both in the measurement of the size of enrollment or 
average size of potential applicants, showing an obvious feature of 
agglomeration. However, a major with larger size enrollment is not 
necessarily equal to the major with larger size potential applicants. 
In order to investigate how well the first type of supply fits the first 
type of demand, we should make a correlation analysis between them. The 
result shows that there is a prominent structural contradiction between 
supply and demand of first type of higher education in china. Accordingly, 
we also uses the employment data of different majors to evaluate the second 
type of supply and demand in China's higher education, and finds that 
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structural contradictions also exist, but they are somewhat weaker than 
those of the former. In fact, due to the contradiction between the two 
types of demands, there is a contradiction between supply and demand, both 
at the “entrance”and “export”, in our higher education.  
In this case, higher education in China is bound to face a dilemma. 
The first choice is to improve students' satisfaction in order to balance 
the supply and demand in first type, and the second choice is to 
enhance the social adaptation by adjusting major’s structure to 
balance the supply and demand in second type. Of course, a compromise can 
also be made to take care of both ends. However, each policy orientation 
is difficult to perfect. More importantly, the data itself can only 
explain “what is the current situation of higher education”, but it does 
not provide us with the “what is the ideal” and “how to build the ideal”
information. Hence, we must turn from factual research to theoretical 
research, and carry out value analysis with a series of related reasons, 
logical reasoning and philosophical criticism in a normative sense. In 
this paper, we put forward two outstanding ideas that are beneficial to 
resolving this contradiction: 1) Using market rules, rather than the 
planned way, in the supply of higher education. This is the only effective 
way to deal with the contradiction between supply and demand in higher 
education. 2) Balancing the contradictions between supply and demand 
should be student-centered. This is a strategy with comprehensive 
coordination function. These two ideas are the “general solution” and 
“special solution”to the dual structural contradictions of supply and 
demand in China's higher education, and make the contradictions move 
towards the direction of settlement.  
After defining the basic idea of “what is the ideal” and “how to 
build the ideal”, this paper further explores the realistic way to 
constructing it, and puts forward eight directions that policy can make 
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a difference. They are some policy ideas on how to build the ideal balanced 
model and how to make the best use of it. At the end of this paper, we 
point out that the eight schemes must form an organic whole, and put it 
in practice to constructing ideal model in a complementary way. Only in 
this way can the multilateral structural contradictions of supply and 
demand in different majors of higher education go into dynamic balance 
under the effect of long-term mechanism. This can addresses the root of 
the problem, and avoid providing specific, static, standard answers based 
solely on data for different majors. This is also the profound meaning 
why this dissertation combines the fact research with value research. 
Key words：Higher education；Major；Supply and demand；Structural 
contradiction；Equilibrium model
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